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 LUCAS LIMA GARCIA DE AZEVEDO 
   
 
RESUMO   
   
As Lutas são práticas físicas e mentais, derivadas de técnicas de guerra, divididas em diferentes 
graus, com o objetivo de desenvolvimento de seus praticantes para que possam defender-se 
atacando, ou submeter o adversário mediante diversas técnicas, e expressar um ideal. Este 
estudo tem por objetivo verificar se os alunos do ensino médio gostariam de ter a modalidade 
das lutas como uma atividade nas aulas de Educação Física. A metodologia proposta é de caráter 
descritivo de um estudo transversal quantitativo por meio de resposta dos alunos, eles 
responderam um questionário de 5 perguntas. A amostra foi com 38 alunos de ambos os sexos 
com 28 homens e 12 mulheres. Os resultados mostram grande interesse dos alunos a praticarem 
as modalidades de lutas nas escolas, a grande maioria 71.05% dos alunos responderam sim, eles 
gostariam de ter lutas nas aulas de Educação Física somente 28.95% responderam que não. 
Conclui-se que os alunos possuem interesse de realizar lutas nas aulas de educação física, mas 
existe receio dos alunos em relação a materiais e conhecimento das lutas pela parte do professor, 
as lutas como pedagogia em escola iria proporcionar melhor desempenho dos alunos e melhor 
aprendizagem dos alunos, os professores gostariam de poder aplicar essa modalidade  mas 
afirmam insegurança para isso.   
   
Palavras-chave: Lutas. Educação Física Escolar. Artes Marciais.   
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1 INTRODUÇÃO   
   
A Educação Física Escolar e de suma importância para o desenvolvimento da criança e 
do adolescente, visto a quantidade e variedade de estímulo que esse ambiente pode proporcionar. 
O objeto de intervenção da Educação Física Escolar é o corpo em movimento e nesta 
perspectiva, o aluno tem a possibilidade de aprender sobre o mundo em que está inserido a partir 
de vivências proporcionadas contextualizada mente durante estas aulas. (ROSÁRIO; DARIDO, 
2005)   
Buscando esse desenvolvimento que a criança e o adolescente podem ter nas aulas de 
educação física, temos a variedade de abordagem como conteúdo por exemplo: a dança, jogos, 
brincadeiras, esportes, ginástica e lutas. As lutas se encontram como conteúdo nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais da Educação Física, mas infelizmente este conteúdo não está presente 
nas aulas (FONSECA, FRANCHINI; VECCHIO, 2013).   
Nas aulas de Educação Física os conteúdos das lutas são pouco abordados pelo fato de 
os professores terem receio, questionamento e preocupações. A certa preocupação e pelo fato 
de que o professor tem que ter algum tipo de formação nessa área de lutas (NASCIMENTO; 
ALMEIDA, 2007)   
As práticas relacionadas à esfera da cultura corporal de movimento, dentro de suas 
especificidades, têm se constituído social e historicamente como os conteúdos escolares que 
devem ser ensinados durante as aulas de Educação Física, compreendida como componente 
curricular da educação básica (SOARES et al., 1992).   
Segundo os PCN´s (Parâmetros Curriculares Nacionais 1996) os objetivos da prática das 
lutas na escola, são: a compreensão por parte do educando do ato de lutar (por que lutar, com 
quem lutar, contra quem ou contra lutar; a compreensão e vivência de lutas no contexto escolar).     
Portanto as lutas são práticas físicas e mentais, derivadas de técnicas de guerra, divididas 
em diferentes graus, com o objetivo de desenvolvimento de seus praticantes para que possam 
defender-se atacando, ou submeter o adversário mediante diversas técnicas, e expressar um 
ideal. As escolas juntas aos professores de Educação Física aderirem as modalidades de lutas 
para as aulas de Educação Física para que o aluno tenha melhor desenvolvimento corporal, 
mental e ideológica.   
Este estudo tem por objetivo verificar se os alunos do ensino médio gostariam de ter a 
modalidade das lutas como uma atividade nas aulas de Educação Física.   
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2 METODOLOGIA   
   
2.1 Aspectos Éticos      
Este trabalho de conclusão de curso inclui-se em um projeto de iniciação científica em  
que há a presença de mais variáveis avaliadas, e que, algumas dessas estão sendo expostas neste 
presente trabalho.   
Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de Educação e Saúde do 
Centro Universitário de Brasília - UniCEUB e aprovado: CAAE.   
19489619.5.0000.0023, parecer nº 3.584.254.   
2.2 Amostra   
O estudo contou com a amostra de 38 alunos de ambos os sexos, 26 masculinos e 12 
femininos, com a idade de 16 a 19 anos.    
2.3 Métodos    
Trata-se de uma pesquisa transversal de caráter descritivo de análise quantitativa com 
aplicação de questionário, o estudo teve por base artigos que abordaram o mesmo tema buscando 
complementar para área de estudo.   
Os alunos responderam um questionário com 5 perguntas, 3 objetivas e 2 subjetiva: 1) 
Você já praticou algum tipo de luta? 2) Você já teve luta nas aulas de educação física? 3) Você 
gostaria de fazer alguma luta nas aulas de Educação Física? 4) Marque o(s) tipo(s) de 
modalidade(s) de luta que você gostaria de ter nas aulas de educação física. (Pode marcar mais 
de uma alternativa) 5) Você já teve lutas nas aulas de educação física? Se sim, qual foi sua 
experiencia, se não por que você acha que nunca teve lutas nas aulas de educação física? Essas 
foram as 5 perguntas do questionário que os alunos responderam. Os critérios de inclusão, foram 
aceitos alunos que frequentavam as aulas de Educação física na escola do município do Cruzeiro 
Distrito Federal, e os critérios de exclusão foi alunos que os pais não assinaram o TCLE e o 
assentimento. Os riscos para essa pesquisa eram mínimos por se tratar de aplicação de 
questionário, mas o aluno poderia não responder o questionário se sentisse constrangido.   
2.4 Análise Estatística   
Utilizou-se de uma técnica estatística denominada análise descritiva, que tem por 
objetivo organizar e sumarizar um conjunto de dados, após a coleta, os dados foram resumidos 
em figuras, para este procedimento fez-se o uso do software estatístico RStudio.   
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3 RESULTADOS   
    
Através dos questionários aplicados aos 38 alunos os seguintes resultados foram obtidos 
como são apontados pelos gráficos 1 a 7.  A idade variava no ensino médio tendo alunos na sua 
maioria de 17 anos com porcentagem de 47,37% e a minoria de 19 anos com 2,63% como 
mostrado a seguir pela figura 1.    
   
   
Figura 1 Idade dos Participantes   
  
   
   
Na figura 2 a frequência da variável de sexo. A pesquisa foi realizada com a 
participação de alunos de ambos os sexos, cerca de 70% dos alunos era do sexo masculino 
e 30% do sexo feminino.   
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Figura 2 Gênero   
 
   
           Você já praticou algum tipo de lutas? Como mostrado na figura 3, cerca de 73.68% dos 
alunos já praticou algum tipo de artes marciais, já os outros 26.32% dos alunos não praticaram 
nenhum tipo de luta em algum outro lugar. Esse gráfico mostrou que os alunos em sua grande 
maioria praticaram algum tipo de artes marciais dentro ou fora da escola.   
   
Figura 3 Prática de Luta  
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Você já teve lutas nas aulas de educação física? A figura 4 foi uma pergunta mais 
objetiva, com intenção de saber as porcentagens de quantos alunos do ensino médio tiveram a 
modalidade de lutas segundo PCN´s (Parâmetros Curriculares Nacionais), cerca de 86.84% dos 
alunos não tiveram lutas como matéria nas aulas de educação física já 13.16% tiveram lutas nas 
aulas.    
   
Figura 4 Lutas nas aulas de educação física  
 
   
   
   
   
   
Você gostaria de fazer alguma luta nas aulas de Educação Física? Como mostrado 
na figura 5 a grande maioria 71.05% dos alunos responderam sim, eles gostariam de ter 
lutas nas aulas de Educação Física somente 28.95% responderam que não. Junto a essa 
pergunta, na figura 5 houve o objetivo de saber se o aluno vivenciou lutas nas escolas e 
saber a opinião dos alunos, você já teve lutas nas aulas de educação física? Se sim, qual 
foi sua experiencia, se não por que você acha que nunca teve lutas nas aulas de educação 
física? Essa pergunta foi a única do questionário subjetiva, com o objetivo de saber se ele 
o aluno já teve lutas nas escolas e saber qual foi a experiencia que ele teve durante a aula, 
dentre os 38 alunos somente 4 alunos teve aula de lutas nas aulas de educação física e 33 
alunos não tiverem, somente 1 aluno não respondeu a questão.     
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Figura 5 Vivencia das lutas nas aulas de educação física    
 
     
 
   
   
A figura 6 mostra o interesse dos alunos de fazer certos tipos de lutas. Marque o(s) 
tipo(s) de modalidade(s) de luta que você gostaria de ter nas aulas de educação física. 
(Pode marcar mais de uma alternativa) o objetivo dessa pergunta foi saber a opinião dos 
alunos em relação qual o tipo de artes márcias eles gostariam que tivesse nas aulas de 
Educação Física, sabendo que as lutas são práticas físicas e mentais, derivadas de técnicas 
de guerra, divididas em diferentes graus, com o objetivo de desenvolvimento de seus 
praticantes para que possam defender-se atacando, ou submeter o adversário mediante 
diversas técnicas, e expressar um ideal. As lutas que os alunos mais gostariam de ter é 
Muyai Thai e Boxe com cerca de mais de 68.42% para o Muyai Thai e 57.89% para Boxe 
e Ninjutsu foi a modalidade menos votada com cerca de 13.16%, nesse gráfico a 
porcentagem passou de mais de 100% porque os alunos podiam marcar mais de uma 
opção.    
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Figura 6 Preferência de modalidades de lutas nas aulas de educação física   
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4 DISCUSSÃO    
   
 Pelos resultados obtidos através dos questionários aplicados aos trinta e oito alunos, percebese 
que, segundo os dados extraídos das respostas dos questionários os alunos já praticaram lutas 
fora do ambiente escolar ou na escola mesmo, mas em escolas particulares. Quando perguntados 
aos alunos se já tiveram lutas nas aulas de educação física muitos dos alunos em sua maioria 
não tiveram, mas minoria tiveram aulas de lutas nas aulas de educação física.    
 Segundo o estudo de Francinaldo, Ricardo e Thais (2012) quando questionado os alunos sobre 
a pergunta você já teve algum tipo de lutas nas escolas? 20% dos alunos responderam que sim 
e 80% dos alunos não tiveram lutas nas aulas de educação física. De acordo com o presente 
estudo os alunos quando questionado sobre: você já teve lutas nas aulas de educação física? A 
maioria dos alunos não tiveram lutas nas aulas de educação física.    
 No mesmo estudo de Francinaldo, Ricardo e Thais (2012) foi questionado aos alunos sobre: 
você gostaria de ter modalidades de lutas na Educação Física em sua escola? A resposta foi que, 
46% gostariam de ter aulas de lutas nas aulas de educação física, 34% não gostariam e 20% já 
tem. O que está de acordo nesse estudo, foi feita a seguinte pergunta: você gostaria de fazer 
alguma luta nas aulas de Educação Física? Foram obtidos os seguintes resultados a maioria dos 
alunos responderam que sim, gostariam de lutas nas aulas de educação física.   
 Na questão subjetiva onde os alunos foram questionados sobre: você já teve lutas nas aulas de 
educação física? Se sim, qual foi sua experiencia, se não por que você acha que nunca teve lutas 
nas aulas de educação física? Nessa questão o objetivo foi de saber se ele o aluno já teve lutas 
nas escolas e saber qual foi a experiencia que ele teve durante a aula, dentre os 38 alunos 
somente 4 alunos teve aula de lutas nas aulas de educação física e 33 alunos não tiverem, 
somente 1 aluno não respondeu a questão. A maioria dos alunos gostariam de ter aulas de lutas 
na educação física, mas alguns alunos relataram ter receio de ter essa modalidade por motivos 
de que poderia se machucar durante a aula, mas outro motivo relado pelos alunos em sua grande 
maioria foi receio de não ter essas aulas porque os professores não passaram lutas foi por falta 
de conhecimento na aérea de lutas.    
Segundo o estudo de Del Vecchio e Franchini (2006) ao admitir que as dificuldades em 
tratar os conteúdos das lutas na escola são oriundas, em parte, devido à formação do profissional 
de Educação Física. Para os autores, a disciplina de lutas nos currículos das instituições de 
ensino superior deve direcionar claramente para a área a qual pretende formar seu profissional, 
seja a licenciatura no âmbito escolar, seja o bacharelado no âmbito não escolar. Para isso, são 
necessárias formas diferenciadas de tratar pedagogicamente as lutas no ensino superior. Essa 
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implicação apresenta aporte inclusive fora do contexto brasileiro. Espartero e Gutierrez (2004) 
admitem que na Espanha poucos professores consideram-se com formação adequada para 
utilizar as lutas nas aulas de Educação Física. Esse dado ilustra a dimensão da defasagem 
profissional no que corresponde ao ensino das lutas no ensino superior.    
Para melhor desempenho dessa pedagogia, para trazer benefício aos alunos seria 
necessário melhor ensino na aprendizagem no nível superior para o professor ter confiança e 
entendimento das lutas para ser aplicado nas aulas de Educação Física. Segundo nos PCN´s 
(1996) A pedagogia das lutas se encontra como matéria para ser aplicada nas aulas de educação 
física, mas acaba ocorrendo receio dos professores de dar essas aulas.   
A pergunta onde tinha o objetivo de saber quais modalidades os alunos gostariam de ter, 
foi com o intuito da opinião dos alunos em relação qual o tipo de artes márcias eles gostariam 
que tivesse nas aulas de Educação Física, sabendo que as lutas são práticas físicas e mentais, 
derivadas de técnicas de guerra, divididas em diferentes graus, com o objetivo de 
desenvolvimento de seus praticantes para que possam defender-se atacando, ou submeter o 
adversário mediante diversas técnicas, e expressar um ideal. As lutas que os alunos mais 
gostariam de ter é Muyai Thai e Boxe com cerca de mais de 68.42% para o Muyai Thai e 57.89% 
para Boxe e Ninjutsu foi a modalidade menos votada com cerca de 13.16%, nesse gráfico a 
porcentagem passou de mais de 100% porque os alunos podiam marcar mais de uma opção. Os 
alunos têm preferência pela modalidade Muyai Thai uma luta bastante recorrida em outros 
lugares com centros de treinamentos de lutas e academia, uma arte marcial bastante famosa e 
gosto popular.   
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5 CONCLUSÃO   
   
 De acordo com os dados obtidos é possível concluir que as lutas, enquanto conteúdo da 
Educação Física Escolar, proposto pelos parâmetros curriculares nacionais, nas escolas não são 
valorizadas.    
          Conforme o que foi relatado no presente estudo pelos alunos a escola não possui estrutura 
e nem materiais para ter as aulas de lutas, mas as lutas não precisam de matérias para se 
ministradas basta somente o movimento do corpo, basta da criatividade e inovação dos 
professores, as lutas ajuda os alunos a terem disciplina e noção corporal e buscar movimentar o 
corpo.    
 Os alunos possuem interesse de realizar lutas nas aulas de educação física, mas existe receio 
dos alunos em relação a materiais e conhecimento das lutas pela parte do professor, as lutas 
como pedagogia em escola iria proporcionar melhor desempenho dos alunos e melhor 
aprendizagem dos alunos, os professores gostariam de poder aplicar essa modalidade  mas 
afirmam insegurança para isso.   
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APÊNDICE H:   
   
   
   
   
   
Lutas na educação física escolar  Nome do pesquisador Responsável: Renata 
Aparecida Elias Dantas Nome do pesquisador Assistente: Lucas Lima Garcia De 
Azevedo   
   
Nome   do   
Aluno:_____________________________________________________________.   
Idade:_________   
Sexo:___________________   
QUESTIONÁRIO   
   
01- Você já praticou algum tipo de luta?    
(   ) SIM ou (  ) NÃO   
02- Voce já teve lutas nas aulas de educação física?   
(  ) SIM ou (  ) NÃO   
03- Voce gostaria de fazer alguma luta nas aulas de educação física?    
(  ) SIM ou (  ) NÃO   
04- Marque  algum tipo de modalidade de luta que voce gostaria de ter nas aulas de educação 
física. ( Pode marcar mais de uma alternativa)   
(   ) Karatê   
(   ) Muay Thai   
(   ) Capoeira    
(   ) Jiu Jitsu   
(   ) Judô    
(   ) Tawkendo   
(   ) Aikido   
(   ) Ninjútsu   
(   ) Krav Magá   
(   ) Boxe   
(   ) Kung Fu   
05- Você já teve lutas nas aulas de educação física? Se sim qual foi sua experiencia se não 
por que você acha que nunca teve lutas nas aulas de educação física?    
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________    
